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Current Status and Future Outlook of Environmental 
Insurance Popularization in Japan 
????? ? ?
Akihisa Yatouji
As companies are increasingly expected to cope with environmental problems, environmental 
insurance (which in this paper refers to environment impairment liability?insurance, polluted land 
clean-up expense insurance, medical waste generator liability insurance, and industrial waste 
generator liability insurance) is considered highly effective in addressing environmental problems 
and managing environmental risks. Despite its signifi cant advantages in terms of corporate man-
agement, environmental insurance has not been widely accepted in Japan. This paper is intended 
to discuss (i) the necessity of environmental insurance, reasons why environmental insurance has 
not been widely accepted in Japan, challenges toward popularizing environmental insurance in 
Japan, and (ii) the outlook of, and methods for, popularizing environmental insurance in Japan.
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